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Sin pausas y enfrentando las dificultades de nuestro contexto nacional, la revista Tiempo y 
Espacio arriba a su edición número sesenta y cinco (65). Ya son más de treinta años de labor 
ininterrumpida, llevando los aportes de historiadores consolidados y noveles al concierto académico 
local e internacional. Junto al trabajo constante de éste motor editorial se encuentra el Centro de 
Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”, que desde su fundación en diciembre de 1976 
ha logrado desarrollar un gran número de proyectos, eventos y líneas de investigación, como la 
fundada por el Dr. Domingo Irwin “Relaciones civiles y militares”. De esta manera, nos sentimos 
complacidos y nos unimos a la celebración del año jubilar del corazón de las investigaciones históricas 
del Instituto Pedagógico de Caracas.  
El número 65 que hoy presentamos y que por vez primera posee imagen en su carátula para 
rendir tributo al Generalísimo Francisco de Miranda en el Bicentenario de su desaparición física 
(1816-2016), nos trae el Dossier: Más allá del horizonte: Aportes al estudio de las migraciones y su 
dinámica histórica. El tema del desplazamiento de los miembros de las distintas comunidades, es sin 
lugar a dudas, una de las cuestiones más complejas en el ámbito político, económico e histórico, o en 
palabras de la historiadora Tarcila Briceño: “Las migraciones como el exilio, en cualquier tiempo y 
lugar, están marcadas por una buena dosis de nostalgia y melancolía”. En este sentido, el presente 
dossier compila un grupo de trabajos que vienen a constituir un significativo aporte en esta rama.  
Las primeras consideraciones van de la mano del historiador Antonio de Abreu Xavier y su 
artículo De la casa al trabajo. La dinámica de cambios en la mujer portuguesa inmigrante en Venezuela 
y el discurso masculino, quien analiza las vicisitudes de las féminas lusitanas que emigraron a 
Venezuela en medio del denominado Estado Novo, observando sagazmente el discurso masculino que 
se impone con una interpretación que dibuja a la mujer sumisa y tutelada por el hombre. 
De seguida, Susan Berglund revisa un polémico y actual tópico Los indocumentados: Dos caras 
de la política en los Estados Unidos, junto a ella, el joven investigador Antonio José Delgado González 
quien nos expone un curioso caso de emigración en su escrito La efímera presencia japonesa en 
Ocumare del Tuy durante la Segunda Guerra y Posguerra Mundial. 
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Para cerrar el dossier, apreciamos una triada de ensayos; Un refugio en Venezuela: Los 
migrantes de Hungría, Croacia, Eslovenia, Rumania y Bulgaria de la historiadora Catalina Banko. Por 
su parte, María del Pilar González Fernández, nos recrea las características y condiciones de los 
migrantes oriundos de Galicia, en su texto: De la aldea a América: Apuntes sobre la emigración gallega 
a Venezuela. Finalmente, Haydeé Vilchez revisa el desarrollo de las migraciones orientales al 
continente americano en su artículo intitulado; Hacia una nueva diversidad: Migraciones asiáticas en 
América Latina.  
 Por otro lado, la sección Estudios se nutre con los aportes científicos de dos destacadas 
historiadoras, Lucía Raynero quien nos ofrece un examen en torno a Democracia e historia. Una 
revisión del estado actual de los estudios sobre democracia desde una perspectiva histórica. 
Seguidamente, Frédérique Langue analiza los entramados caminos del pretorianismo a través de su 
contribución; Entre el clavel y la espada. Por una historia cultural de las relaciones civiles-militares (De 
Europa a Chile, Argentina, Venezuela). Cerramos con nuestras ya acostumbradas secciones de reseñas 
de libros, documentos históricos y eventos. 
Con el presente número damos inicio a las celebraciones de los ochenta años del Instituto 
Pedagógico de Caracas (1936-2016), principal casa formadora de los docentes de Venezuela, hoy más 
que nunca indispensables en nuestra sociedad. Sea propicia la ocasión, para agradecer el apoyo de 
todos los que hicieron posible la consecución de una nueva edición de la revista Tiempo y Espacio que 
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